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Husdyrbrugsforsøgsvirksomhedens 
Organisation i de nordiske Lande.
Af S e k re tæ r  H olger Æ rsae ,  F o rsøgslabora to rie t .
Indledning.
Den i det folgende anførte Redegørelse over H u sd y r­
brugsforsøgsvirksom hedens O rganisation i de nordiske 
Lande er udarbejdet paa G rundlag  af en Studierejse til 
do paagældende Lande, som jeg med Støtte af N. J. Fjord’s 
Mindelegat havde Lejlighed til at foretage i Sommeren 
1938. De tilvejebragte O plysninger er dels frem skaffet ved 
Besøg hos Forsøgsvæ senets ledende Mænd i F inland, 
Norge og Sverige og dels ved Gennem gang af den om 
Em net fo rhaandenværende L ittera tu r.
Det vil lier føre for vidt at nævne alle dem, der ved 
værdifuld B istand og velvillig Hjælpsom hed h a r  gjort 
dot m uligt for mig at samle de mange O plysninger om 
det omhandlede Emne, og overfor hvilke jeg s taa r i stor 
Taknem m elighedsgæld. En speciel T ak  skal lier kun  lyde 
til B estyrelsen for N. J . F jo rd s Mindelegat, som" ved 
at tildele mig Legatet for 1938 h a r  g jo rt den foretagne 
Undersøgelse m ulig og derigennem  givet mig Lejlighed til 
a t føje et beskedent Blad til N. J . F jo rds M indekrans.
A. Sverige.
a. H i s t o r i s k  O v e r s i g t .
Den statslige Forsøgsvirksom hed inden for P lan te­
avl, H usdy rb rug  m. m. g aa r tilbage til A aret 1907, da 
»C e n t r  a l a n s t a l t e n  f o r  F o r s o k s  v i i - s e n d e t  p å  
J  o r  d b n i k s  o m r å d e  t« traadte i V irksom hed. S tats­
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understottet Forsøgsarbejde havde dog allerede tidligere 
fundet Sted ved flere forskellige Institu tioner og Selska­
ber, men Statens egen Forsøgsvirksom hed begyndte forst 
i 1907, da C entralanstalten  overtog det kongelige Land- 
brugsakadem i’s Forsøgsinstitu tioner ved Experim ental- 
faltet. C entralanstaltens H usdyrbrugsafdeling , som jo sæ r­
lig in teresserer her, h a r  under P ro fesso r Nils Hanssons 
in itiativrige og energiske Ledelse udfort et sto rt Arbejde, 
ikke blot for det svenske L andb rug  men ogsaa til Gavn 
for H usdyrb ruget i de andre nordiske Lande. C en tra lan ­
staltens T id  er im idlertid nu  omme, idet det svenske L and ­
brugsforsøgsvæ sen i T iden fra  1931 til 1938 er blevet fu ld­
stændig om organiseret.
C entralanstalten  var opdelt i 7 Afdelinger, hvoraf først 
Afdelingerne for Landbrugskem i, for Botanik og Plante- 
fysiologi og den bakteriologiske Afdeling blev overført 
til den ved Lov af 1931 oprettede nye L a n d b o h ø j ­
s k o l e  i U 11 u n a  ved U ppsala, medens Afdelingen for 
P lantepatologi og den entom ologiske Afdeling senere gik 
op i en højere E nhed, »S t a t e n s  V i i x t s k  y d d s a n- 
s t a 11« I Stockholm, og M ejeriafdelingen flyttedes til 
L andbrugsinstitu ttet A l n a  r  p i Skaane, der sam tidig 
blev Landets højeste U ndervisningsanstalt i Mejerifaget.
De to sidste A fdelinger, Jo rdbrugsafdelingen  og H u s­
dyrbrugsafdelingen, vil endelig fra  1. J a n u a r  1939 være 
overflyttet til L andbohojskolen i U ltuna under Navn af 
henholdsvis »A n s t a l t e n  f ö r  j o r d  b r  u k  s f ö r  s ö k« 
og »A n s t a 11 e n f ö r  h u s d j u r s f ö r  s ö k«.
b. O r g a n i s a t i o  n.
Ved A nstalten  for H usdyrb rugsfo rsog  findes e n F  o r- 
s t a n  d e r o g  t o a n d r e  F o r  s o g s l e d e r e ,  de saa- 
kaldte S t a t s a g r o n o m e r .  Disse T jenestem ænd skal 
være specialuddannede paa hver sit Om raade og saa  at 
sige hver have A nsvaret for A rbejdet paa deres Felt. I den­
ne Forbindelse m aa bem ærkes, at A nstalten  hovedsagelig 
skal beskæftige sig med Spørgsm aal vedrørende Fodring
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ug Pleje, idet A vlssporgsrnaalet behandles ved andre In ­
stitu tioner, se A fsnit f, Side 234.
Foruden de nævnte tre Tjenestem ænd findes et A ntal 
Første-A ssisten  ter, A ssistenter, andre M edhjælpere og 
V olontører sam t K ontorpersonale.
Det paahviler F o r s t a n d e r e n  at give Landbohoj- 
skolens Studerende en Oversigt over Forsøgsvirksom he­
dens R esulta ter i Form  af en Forelæ sningsræ kke hvert 
A ar. H øjskolens videregaaende A gronom er (L andb rugs­
kandidater) skal have Lejlighed til at benytte A nstaltens 
H jælpem idler m. m. i Studieøjemed, ligesom det er T a n ­
ken. at de alm indelige Studerende skal kunne lære en Del 
af at følge F orsøgsarbejdet paa saa  næ rt Hold.
F orstanderen  er Medlem af og h a r  Stemmeret i H øj­
skolens L æ r  e r  r  a a d, der om fatter sam tlige P rofesso­
rer.
P l a n e r n e  for A rbejdet udarbejdes i detailleret Ud­
kast af A nstaltens Tjenestem ænd og forelægges derefter 
for et Forsøgsnæ vn, som tillige gennem gaar og bedømmer 
do Bevillingsspørgsm aal, som s ta a r  i Forbindelse med 
Forsøgsvirksom heden.
F  o r  s o g s n æ v u e t  bestaar af 9 Medlemmer, R epræ ­
sentan ter for H øjskolens »Styrelse«, F o rsøgsanstalternes 
Forstandere , P rofessorerne i alm indelig Jo rdbrugslæ re , 
P lan tedyrkn ing  og Fodringslæ re, en R epræ sentant for 
»Svenska Vall- og M osskulturforeningen« sam t Inspekto­
ren for U ltuna Ejendom  (den saakaldte »forvaltare«).
Do af Forsøgsnæ vnet behandlede P lan er underkastes 
derefter en Prøvelse i Forsøgsraadene, der holder Møde 
m indst en G ang aai lig. Medens »Nævnet« behandler baade 
Planteavls- og H usdyrbrugssporgsm aal, findes der For- 
sogsraad  for hver af de to G rene (og desuden et for Have- 
brugsforsogsvirksom heden paa A ln arp -In stitu tte t) .
F  o r s o g s r a a d e t  h a r  flere Medlemmer end F o rsøgs­
nævnet, og bestaar af Fo rstanderen  for den paagældende 
A nstalt sam t Statsagronom erne, R epræ sentanter for H øj­
skolens »Styrelse«, H øjskolens P ro fesso rer inden for det
IB*
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paagældende Fagom raade, R epræ sentanter for det p ra k ­
tiske L andbrug  og for Foræ dlingsarbejdet sam t U ltim a’s 
Inspektør.
De af begge In stan ser granskede og godkendte F o rsø g s­
planer underkastes sluttelig  en F orhand ling  i Landbohøj­
skolens Styrelse, der træ ffer endelig Afgørelse.
Sagerne forelægges af H øjskolens Rektor, der er F o r­
m and saavel for Forsøgsnæ vnet som for de to Forsøgs- 
raad.
» S t y  r  e 1 s e n « bestaar af 7 Medlemmer, hvoraf R ek­
to r og Chefen for L andbrugsm inisterie t er selvskrevne. 
Form anden og de andre Medlemmer beskikkes af Kongen, 
idet det e r en Forudsæ tning , at der indgaar R epræ sentan­
ter for U ppsala U niversitet paa den ene Side og det p rak ­
tiske L andbrug  paa den anden Side.
L andbohøjskolens R e k t o r * )  beskikkes af Kongen for 
et T idsrum  af fem A ar efter Indstilling  af »Styrelsen« 
og udpeges altid blandt H øjskolens P rofessorer.
Af ovenstaaende frenigaar, at H usdyrb rugsfo rsøgsv irk ­
somheden i Sverige efter den nye O rdning bliver meget 
intim t knyttet til den højere L andbrugsunderv isn ing .
I efterfølgende O rganisationsskem a er forsøgt en ske­
m atisk  Frem stilling  af H usdyrbrugsforsøgsvæ senets O r­
ganisation  ni. ni.
c. B e v i l l i n g s -  o g  R e g n s  k a b s f o r h o 1 d.
Forsøgsvirksom hedens B evillinger optages i F in an slo ­
ven intimt sam m enknyttet med L andbohøjskolens Budget­
forslag. Da den fulde V irksom hed paa de nye A nstalter 
for henholdsvis Jo rdbrugsfo rsøg  og H usdyrbrugsforsøg  
først er traad t i K raft fra  1. J a n u a r  1939, er det ikke m uligt 
paa nuværende T idspunkt at gaa næ rm ere i Enkeltheder 
med Spørgsm aalet om B evillingernes S tørrelse og deres 
Fordeling paa do forskellige Konti.
*) F o r  T iden  P ro fesso r  J. G. C. B arthel,  d e r  p aa  en es taaende  
Vis h a r  h is taaet m ig  m ed  O ply sn in g e r  om det svenske Forsøgsvæsen.
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Landbrugsmini s ter i e t
Uppsala Universitet Dot praktiske Landbrug
Anstaltens Fors tan­
der. Statsagrono- 
merne, visse P ro ­
fessorer, Repræsen­
tanter for det p rak ­






tanter for det p rak ­
tiske Landbrug m. fl.
Jordbrugsforsøgsraadet i f us d y rb ru gsf orsøgs ra a d et
En Repræsentant for 
»Svenska Yall- och Moss- 
kulturföreningen
Forsøgsnævnet Visse Professorer,
Anstalten for Jordbi-ugsforsog 
Underafdelinger
Anstal ten for l fusdyrbrugsforsog
I I  i
Underafdelinger
d. F o r s o g s g a a r d e ni. m.
E fter O m organiseringen af Forsogsvæ senet er foruden 
U l t u n a  Ejendom Forsøgsgaardene L a n n a  (i Skara- 
borgs län ), O f f e r  (i V ästerno rrlands liin), F l a h u l t  
(i .Jönköpings liin), O i s  s e  l å s  (i Jäm tlands län) og 
A l t r a s k  (i N orrbottens liin) til D isposition for den 
samlede statslige Forsøgsvirksom hed under L andbohøj­
skolens Ledelse. V idere er der en Filial-Station for Hus- 
dyrforsog  paa A 1 n a r p Ejendom, hvor det ogsaa af H en­
syn til U ndervisningen er form aaIstjenligt at have Ad­
gang til Forsøgsarbejde.
e. F o r s o g s  r e s u 11 a t e m e s  
O f f e n 11 i g g o r e i s e .
Medens Forsøgsvirksom heden gennemførtes under Cen­
tra lanstalten  er der af dennes forskellige Afdelinger ud­
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sendt op mod 500 Forsøgsberetn inger foruden et stort 
A ntal m indre Meddelelser.
Hvorledes F orsøgsresu lta ternes P ublicering  og Udbre­
delse i Frem tiden vil blive organiseret, er endnu ikke en­
deligt afklaret, i O vervejelserne raader følgende Hoved­
synspunkter: De ren t videnskabelige A fhandlinger opta­
ges i L andbohøjskolens Publikation , > L å n t  b r u k s- 
h 6 g s k  o 1 a n s a n n a l e  r  «, i hvilken der oprettes en 
sæ rlig  Afdeling for H usdyrbrugsforsøg . Ved Siden deraf 
skal der i mere populæ r Form  udgives dels en A a r b o g 
med Meddelelse om de i A arets Lob udførte H u sd y rb ru g s­
forsøg, dels S æ r t r  y  k af denne og dels a n d e t C) p 1 y  s- 
n i n g s m a t e r i a l e .
Det er Meningen, at A arbogen, som foruden de populære 
Redegørelser for sam tlige i A arets Lob afsluttede F orsøg  
ogsaa skal indeholde en Oversigt over de igangvæ rende 
Forsøg, g ratis  skal spredes i s to rt T a l til L an d b ru g su n ­
derv isn ingsanstalter, Foreninger, Biblioteker m. fl. In sti­
tutioner. Endvidere skal den af interesserede kunne kubes 
til en billig P ris , f. Eks. 1 Kr.
I A arets Lob skal der desuden udsendes k o r t e r e  
M e d d e 1 e 1 s e r til F agpressen  og P ressebureauerne.
f. F  o r s o g s v æ s e n  e t v e d r o r e n d e 
A v 1 s s p ø r  g s m a a 1 e t o. l i g n .
1) A v 1 s f o r  s o g m e d 8 v i n (» S v i n s t  a m k o n- 
t r o l l e n « ) .  De samm enlignende F o rsøg  med Svin af 
forskellig  A fstam ning finder Sted ved Å s t o r p (i Skaa- 
ne) og H a 11 s b e r  g (i 0 rebro liin) sam t i visse spe­
cielle T ilfæ lde paa den » Institu tet for husd jursforadling«  
tilhørende Forsøgssta tion  i W i a d. Endvidere h a r de 
skaanske A ndels-Svineslagterier i Sam arbejde med Malino- 
hus lans hushålln ingssa lskap  oprettet en K ontrolstation 
ved K å v l i n g e  (tidligere F u ru lu n d ) .
Det h a r  paa et vist T idspunkt under O m organiseringen 
været paa T ale at lægge »Svinstam kontrollen« ind under
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»Institu tionen  for Avels- og R aslare«*), men dette blev 
opgivet igen.
2) »I n  s t i t il t e t f o r h u s d j u r s f o r ;i d 1 i n g« er 
Navnet paa en Institu tion  inden for H usdyravlens F o r ­
søgsvirksom hed, som blev oprettet i 1928 gennem en 
D onation fra  K nut og Alice W allenbergs Stiftelse paa 
500 000 Kr. en G ang for alle og en aa rlig  D riftsbevilling 
paa 130 000 Kr.
Institu tte ts S t y r e l s e  bestaar af fem Medlemmer, 
hvoraf to udpeges af Kongen, et af det kongelige L an d ­
brugsakadem i. et af Forsøgsvæ senet og et repræ sente­
rende «H ushållningssiilskap«erne.
A rbejdet l e d e s  af to A fdelingsforstandere, hvoraf den 
ene er F o rs tander for F jerkræ -A fdelingen og desuden 
Chef for hele Institu tionen  og den anden F o rstander for 
Svine-Afdelingen. A rbejdet med Kvæg ledes af dem begge 
i Forening. P a a  L aborato rie t findes en L aborato r, som 
tillige leder enkelte Fodringsforsøg  med Kvæg.
Institu tte ts A dm inistrationsbygning med L abo ra to rie r 
og A rbejdslokaler for B earbejdning af T alm ateriale  fra  
Forsøgene ligger paa B e r g s h a  m r  a i N ærheden af 
Stockholm. D esuden ejer Institu tte t Forsøgsgaarden  
W  i a d, 40 km syd for Stockholm. P a a  V ’iad findes fo r­
uden nogle ældre B ygninger en ny K ostald og et ny t stort 
Svinehus sam t store A nlæg til F jerk ræ forsøg .
Institu ttets H o v e d o p g a v e  er a t  indsam le og b ea r­
bejde Y delsestal og A fstam ningsoplysninger o. lign. til 
Vejledning for det alm indelige A vlsarbejde, a t udfore 
m ere videnskabelige Forsøg  med saavel egentlige H usdyr 
som L aborato riedyr, sam t gennem direkte p rak tiske  A vls­
eksperim enter a t  soge frem skaffet forbedrede A vlsdyr til 
direkte Salg til Landm ændene.
I B etragtning af de gode V ilkaar, som herigennem  er 
budt Forsøgs- og F orskn ingsarbejdet inden for H usdvr-
) En a t  L and b o h o jsk o len s  Afdelinger.
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a v l e  n, beskæftigede O m organisationsplanerne sig ikke 
med denne Side af H usdyrbrugsforsøgsvirksom heden.
3) A v 1 s f o r  s ø g in e d H o n s (V ;i r p n i n g s k o  n- 
t r o l  =  Æ  g 1 æ g n i n g s k  o n t r o l ) .
Gennem nogen T id  h a r der været gennem fort en Ydel­
seskontrol for H øns ved N y k v  a r  n (i Sdderm anland) 
af »Svenska F jaderfaavelsforeningen«.
B. Norge.
a. H i s t o r i e  o g  O r g a n i s a t i o  n.
Medens Forsøgsvirksom heden til Fremm e af P lan te ­
avlen er ordnet med en Række selvstændige F o rsø g ssta ­
tioner for P lan teku ltu r, e r H usdyrbrugsforsøgsvirksom - 
heden meget intimt sam m enknyttet med den norske L an d ­
bohøjskoles U ndervisning og F orskn ing  sam t dennes 
prak tiske Landbrugsbedrift.
1) N o  r g e s  L a  n d b r u k s h ø i s k o 1 e.
F o i ' s o  g e n e l e d e  s med fornoden M edhjælp af L  æ- 
r e r n e  (P ro fesso rerne) i de paagældende Fag. B landt 
Jo rdbrugsafdelingens P ro fesso rer vælges en til A f d e ­
l i n g e n  s F  o r m a n d for en fireaa rig  Periode.
P l a n e r n e  u d a r b e j d e s  af den paagældende L e­
der af Forsøgene og forelægges sammen med B udgetfor­
slag  o. lign. for et P rofessorudvalg , der nærm est m aa be­
tegnes som. H øjskolens Forretn ingsudvalg .
P r o f e s s o r u d v a l g e t  bestaar af Rektor og to af 
H øjskolens faste L æ rere, hvoraf den ene skal repræ sen­
tere G rundvidenskaberne. R e k t o  r beskikkes af Kongen 
for 4 A ar ad Gangen. De to andre Medlemmer af P ro fes­
sorudvalget vælges af P ro fesso rraadets  Medlemmer for 
4 A ar ad Gangen. Det prak tiske L andbrugs Leder tiltræ ­
der P rofessorudvalget ved Behandlingen af alle Sporgs- 
maal, som vedrører det prak tiske L andbrug , Bygningerne 
in. v. P rofessorudvalget a f  g o  r de vigtigere økonom iske 
Spørgsm aal, som Rektor ikke finder at kunne afgøre alene, 
a f g i v e r  F o rs lag  om Budgettet til L andbrugsm inisterie t
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(L andbruksdepartem entet), f o r d e l e r  A real. H usrum , 
Inventar og andre Ind re tn inger mellem Skolens forskel­
lige D riftsgrene og f o r b e r e d e r  alle Sager, der skal 
forelægges P ro fesso rraadet eller M inisteriet.
P  r  o f e s s o  r r  a a  d e t  udgøres af H øjskolens faste 
L æ rere  og Lederen af de p rak tiske  B edrifter under Rek­
tors Forsæde. Det beskæ ftiger sig  hovedsagelig med Un- 
dervisningsspørgsm aal.
D e n  p r a k t i s k e  L a n d b r u g s b e d r i f t  (G årds- 
bruket) ledes af D r i f t s l e d e r e n  og er indrettet paa 
at afgive M ateriale til H øjskolens F orsknings- og U nder­
visningsvirksom hed. Det paahviler D riftslederen at frem ­
vise og dem onstrere T ing  af In teresse ved G årdbruket’s 
Drift.
Et Billede af O rganisationen faas af efterfølgende Ske­
ma, idet det dog m aa fastholdes, at H usdyrbrugsforsøgs-
Landbrugsininisteriet










spørgsm aal kun udgør en m indre P a rt af de Sager, der 
behandles i de forskellige Instanser.
2) S t a t e n s  S m å b r u k s l  æ r e r s k o l e  (Statens 
S m åb ru k slæ rarsk u le ). Som det frem gaar af foranstaaende 
O rganisationsskem a so rte re r Statens Sm aabrugslæ rer- 
skole direkte under M inisteriet, og da der paa denne ogsaa 
foretages en Del F orsøg  med m indre H usdyr, skal den 
kort omtales her.
Skolen ledes af D i r  e k  t o r e n og S k o 1 e r a a d e t. 
der bestaar af de faste L æ rere. H u sd y rb ru g s-F o rsø g sa r­
bejdet ledes af de paagældende F ag læ rere  og om fatter ho­
vedsagelig F orsøg  med m indre H usdyr, Geder, F aa r, 
F jerk ræ , K aniner og Pelsdyr. A ndre H usdyrb rugsfo rsøg  
af sæ rlig  Betydning for Sm aabruget som f. Eks. Forsøg  
med K oer til K ørsel og andet T ræ karbejde  bliver af og til 
foretaget.
3) A n d r e  H  u s d y  r  b r u g s f o r  s ø g. E n  Række 
L andssam m enslu tn inger m odtager aarlig t Statsstøtte til 
deres V irksom hed. E n Del af dem, saaledes bl. a. K an in ­
avlerforeningen og P elsdyravlernes L andsforbund udfo­
re r egentlige F o rsøg  med B istand  fra  L andbohøjskolens 
Side.
b. B e v i l l i n g s -  o g  R e g n s  k a b s f o r  h o 1 d.
Som det vil frem gaa af forrige A fsnit e r H u sd y rb ru g s­
forsøgenes R egnskabsforhold meget nøje knyttet til L and ­
bohøjskolens Regnskab. Det er derfor ikke m uligt her at 
gaa næ rm ere ind paa denne Side af Sagen.
c. F o r s ø g s g a  a r d e m. m.
I første Række udføres Forsøgsarbejdet paa de to L æ ­
reansta lte r Norges L andbrukshoiskole  og Statens Sm å­
b rukslæ rarsku le , der er beliggende henholdsvis i As og 
A sker i N ærheden af Oslo. Man s ta a r  dog ikke fremmed 
overfor at foranstalte  H usdyrb rugsfo rsøg  paa andre E jen ­
domme, navnlig  L andbrugssko ler og Planteavlsforsøgs- 
stationer, men nogen næ vnevæ rdig U dbredelse h a r  denne 
Frem gangsm aade a ldrig  faaet.
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d. F  o r s o g  s r e s u l t a t e r n e s  
O f f e n t l i g g ø r e l s e .
Offentliggørelsen af R esultaterne af saavel Forskn ings- 
som F orsøgsarbejdet sker i » M e l d i n g e r  f r a  N o r ­
g e s  L  a n  d b r  u  k  s li o i s k o 1 e «, der udkom m er i 6 —10 
tvangfri H æ fter aarlig  og redigeres af .Landbohøjskolens 
Rektor.
e. F  o r  s o g s v æ s e n e t  v e  d r  o r e n d e 
A v l s s p ø r g s m a a l  o. l i g  n.
Statens Foræ dlingsstation  for Svin disponerer paa Ås 
over to store nye Svinehuse, hvoraf det ene er stillet til 
Raadighed for de samm enlignende F orsøg  med Svin af 
forskellig  A fstam ning (A vkastn ingskon tro llen ).
F o r æ d l i n g  s s t a t i o n e n  v irker paa den Maade. 
at den sæ lger gode A vlsdyr til Landm ændene og andre 
interesserede, f. Eks. S lagterierne til U dstationering. Med 
U ndtagelse af de solgte A vlsdyr indgaar alt Afkommet i 
Fedningsforsøg.
A f  k a s t n i n g s k o n t r o 11 e n foranstaltes efter dansk 
M onster i ret nøje Overensstemmelse med vore Regler for 
sam m enlignende F orsøg  med Svin af forskellig  A fstam ­
ning.
C. Finland.
a. H i s t o r i s k  O v e r  s i g t.
Den finske Forsøgsvirksom hed paa L andbrugets Om- 
raade g aa r paa en Maade tilbage til A aret 1898, da der 
blev udsendt et Reglement for »F in lands agrikulturekono- 
m iska Fbrsoksanstalt« , i Henhold til hvilket A nstalten 
skulde tjene den ved U niversitetet i H elsingfors meddelte 
højere L andbrugsunderv isn ing . Den noje Sam m enknyt­
ning med L andbrugsunderv isn ingen  ophørte 1. M arts 1924, 
da A nstalten omdannedes til en selvstændig F o rsø g san ­
stalt, der fik Navnet »L antbruksforsoksanstalten« . Den 
om fatter nu  9 forskellige Afdelinger, nemlig:
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Afdelingen for A grikulturkem i og -fysik,
— » H u  s (l y r  b r u g,
— » Jordbrugsfo rskn ing ,
— » l i  u  s (1 y  r f o r a* d I i n g,
— » P lan tedyrkning ,
— » Plantepatologi,
— » Planteforæ dling,
— » Skadedyr og
— » H avebrug.
b. O r g a n i s a t i  o n.
Hver Afdeling ledes af en F o r s t a n d e r  (D irek tø r) 
med P rofessors Rang. L andbrugsforsogsanstaltens sam ­
lede A dm inistration varetages af en af P rofessorerne mod 
et sæ rlig t H onorar og med fornøden B istand. Den paa­
gældende beskikkes af det senere omtalte C entraludvalg.
Ved Afdelingerne for H usdy rb rug  og H usdyrforæ dling  
findes henholdsvis to og en Første-A ssisten ter sam t fo r­
skellige ikke fast ansatte  A ssistenter og et K ontorperso­
nale.
Det paahviler Forstanderne  a t lede A fdelingernes F o r­
søgs- og U ndersøgelsesvirksom hed i Overensstemmelse 
med den af Centraludvalget godkendte alm indelige V irk ­
som hedsplan, a t  drage Om sorg for, at der udarbejdes 
M anuskrip t til T ry k n in g  af Forsogsberctningerne, a t  ud­
arbejde Budget, a t sørge for Budgettets Overholdelse in­
denfor Afdelingens Omraade, a t  antage og afskedige løst 
Personale  efter Behov, a t  tilrettelægge Sager til B ehand­
ling i H usdyrbrugsudvalget, a t  forelægge B eretning om 
V irksom heden for dette U dvalg og a t indlevere M ateriale 
af forskellig  A rt sam t a t  afgive U dtalelser til Udvalgene, 
n aa r dette ønskes.
II u s d y  r b r u g s u d v a l g e t  (U tskottet for hus- 
d ju rssko tsel) bestaar af fem Medlemmer nemlig F o rs tan ­
derne for H usdyrbrugsafdelingen  og Afdelingen for llu s-  
dyrforæ dling, en R epræ sentant for »Lantbruksstyrelsen«  
(en U nderafdeling af L andbrugsm inisteriet, tildels at be-
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tragte som et Revisions-D epartem ent), en R epræ sentant 
for K reaturforæ dlingsforeningerne sam t en Repræsentant 
for H esteforæ dlingsforbundenes C entralorganisation . Med­
lemmerne vælges for tre  A ar ad Gangen. Form and og 
N æ stform and beskikkes af L andbrugsm inisteriet. U dval­
get er beslutningsdygtigt, n a a r  m indst tre Medlemmer er 
til Stede. Alm indelig Stemmeflerhed er afgørende.
Det paahviler H usdyrbrugsudvalget (og det tilsvarende 
Udvalg for P lantcavlsspørgsm aal, Jo rdbruksu tsko tte t) 
a t indsende de af Forstanderne  afgivne P lan er og Ud­
talelser angaaende Forsøgsvirksom heden, de modtagne 
A arsberetn inger og B udgetforslag til C entraludvalget led­
saget af Udvalgets egen Betænkning, selv a t  fremkomme 
med F o rslag  til Forsøgsopgaver, a t  afgive Udtalelser i 
H usdyrbrugssporgsm aal, n aa r dette ønskes og a t  være 
Bindeled mellem O rganisationerne og Forsøgsanstalten .
C e n t  r a l  u d v a l g e t  (C entralu tskottet) e r Fæ lles­
o rgan  for Forsøgs- og U ndersøgelsesvirksom heden paa 
L andbrugets Om raade og s ta a r  direkte under L andb rugs­
m inisteriet. Det h a r ikke noget fast A ntal Medlemmer, 
idet L andbrugsm inisterie t h a r Ret til at udpege U dval­
gets Form and indenfor eller udenfor Medlemmernes 
Kreds. Udvalget bestaar i øvrigt af en R epræ sentant for 
den højeste L andbrugsunderv isn ing , en for »L antbruks- 
styrelsen«, to for »Jordbruksutskottet« , en for »Utskottet 
for husdjursskotsel« .
Det vil heraf bem ærkes, at der ikke findes nogen Re­
præ sentant for det prak tiske L andbrug  i Centraludvalget, 
hvilket sammen med den ret svage Forbindelse, H u sd y r­
brugsudvalget havde med P rak sis , giver det finske H u s­
dyrbrugsforsøgsvæ sen  en Sæ rstilling.
Med H ensyn til H usdyrbrugsforsøgsvirksom heden paa­
hviler det Centraludvalget a t behandle og gøre Indstil­
ling over for M inisteriet om de af H usdyrbrugsudvalget 
frem sendte Sager og Budgetforslag, i visse T ilfæ lde selv 
a t  foreslaa  Opgaver taget op, a t  sam m enarbejde de fo r­
skellige Budgetforslag, a t  gorc Indstilling  om Tjeneste-
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mænds Ansættelse, a t  afgive U dtalelser og E rk læ ringer 
til L andbrugsm inisteriet, n a a r  dette onskes, a t fo r­
anstalte »Forsøgsdage« og paa anden Maade virke for 
Forsøgsresu lta ternes Udbredelse i det p rak tiske L and ­
brug  og endelig ved Sekretæren a t drage Omsorg for 
T rykn ingen  af B eretninger m. m.
Som det frem gaar af ovenstaaende er Forsøgsvæ senet 
i F in land  nu  ganske adskilt fra  den højeste L andbrugs­
undervisning, som selv fo ransta lter den af U ndervisnings­
hensyn fornødne Forsøgsvirksom hed. 1 øvrigt, frem gaar 
O rganisationen af folgende Skema:
Lantbruksinini.strrkd
Lantbrukssty reisen
H usdyrbrugs- Afdelingen for Svinefursug.s- Planteavlsforsøgsstationer
afdelingen Ifusdyrforæ dling .stationen
c. B e v i l l i n g s -  o g  R e g n  s k a b  s f o  r  li o 1 d.
Forsøgsvirksom hedens B evillinger optages som allerede 
berørt paa de aarlige  F inanslove og om fatter foruden L øn­
ninger, H onorarer og Bevilling til Central udvalget Mid­
ler til Forsøgsarbejdet, B ygningernes Vedligeholdelse, 
Inventarium , B rændsel, Belysning, R engøring o. lign. 
sam t et Beløb til Forsøgsudgifter udenfor F orsogsanstal-
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ten; dette Beløb stilles til Raadighed for visse Sammen­
slu tn inger inden for H usdyrbruget til de af disse fo r­
anstaltede Forsøg.
Som ligeledes tidligere berørt paahviler det A fdelings­
forstanderne at overvaage R egnskabsføringen over de A f­
delingen bevilgede Midler. Der fastsæ ttes en Regnskabs- 
In stru k s  af Centraludvalget, over for hvilket F o rs tan ­
deren er ansvarlig .
K a s s e r e r e n  for Forsøgsanstalten  ansættes af F o r ­
standeren blandt A nstaltens faste Personale. F o r  Kas- 
sererlivervets Bestridelse udbetales et H onorar.
E n  R e g n s k a b s o  v e r  s i g t skal hver M aaned af­
gives til L an tbrukssty re lsen , der foretager saavel k ritisk  
som alm indelig talm æ ssig Revision.
d. F o r s ø g s g a a r d e  m. m.
H usdyrbrugsforsøgene fo regaar hovedsagelig paa L and ­
brugsforsøgsanstalten , men der er dog i F orordn ingen  om 
Forsøgsvæ senets O rganisation  givet Bem yndigelse til, at 
H usdyrbrugsforsøg  efter Behov kan  gennem føres enten 
paa P lan teavlsforsøgssta tionerne eller paa andre sæ rlige 
G aarde, f. Eks. paa L andbrugsskolernes Ejendomme.
SelveL andbrugsforsøgsanstalten  er beliggende i D ieku rs­
by (T ikku rila ) ca. 16 km nord  for H elsingfors. Svinefor­
søgsstationen ligger et P a r  km fra  F orsøgsanstalten  ved 
Fastbole St. (P u isto la  St.). F oruden  A vlsbygningerne, der 
ligger spredt over et ret stort A real, fandtes tidligere 2 
ældre Institu tionsbygninger; udover disse er der i Ok­
tober 1938 taget en m oderne udstyret og baade sm ukt og 
p rak tisk  indrettet H ovedbygning i B rug.
e. F  o r s ø g s  r e s u l t a t e r  n e s 
O f f e n t l i g g ø r e l s e .
Forsøgsberetn ingerne udarbejdes af A fdelingernes Tje- 
nestemænd, indsendes til H usdyrbrugsudvalget, g aar der­
fra  til C entraludvalget og bliver af dette udgivet og sendt 
til Blade og Biblioteker m. m. F ra  og med 1926 er Publi-
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kationerne vedrørende R esulta ter fra  den statslige F o r­
søgsvirksom hed udkommet i to Serier, af hvilke den 
ene »S t a t e n s  1 a n t b r u k s f  o r s o k s v e r k s a  m h e t. 
V e t e n s k a p 1 i g a p u b l i k a t i  o n e r« er v idenska­
belig og den anden » S t a t e n s  1 a n t b r il k s f 6 r s o k s- 
v e r  k  s a m h e t. M e d d e 1 a n d e n« mere populær. E nd­
videre paahviler det C entraludvalget i A lm indelighed at 
virke for Resultaternes Udbredelse.
f. F o r  s o g s v æ s e n e t  v e d  r o r  e n d e
A v 1 s s p o r  g s m a a  1 o. l i g  n.
1) A f d e 1 i n g c n f o r  II u s d y r f o r æ d 1 i n g.
I M odsætning til, hvad der er T ilfæ ldet i de andre nordiske
Lande, findes der i F in land  en sæ rlig  Afdeling inden for 
Statens H usdyrbrugsforsøg , som specielt tager sig af Avls- 
og Foræ d lingsspø rgsm aal, nemlig » A v d e l n i n g e n  
f o r li il s d j u r s f (i r a d 1 i n g «.
Afdelingens Interesse har navnlig været rettet mod at 
tillempe den forhaandenvæ rende Viden paa Avlsom raadet 
til Anvendelse i P raksis . I m indre G rad h a r  m an været 
optaget af videnskabelig Forskn ing , selvom man n a tu rlig ­
vis i Forbindelse med Hovedopgaven at tjene P ra k sis  in ­
den for den finske H usdyravl, h a r  taget mange Special- 
sporgsm aal op og løst dem med godt R esultat. Der er i 
A fdelingen arbejdet med næsten alle Slags H usdyr, hvoraf 
kan frem hæves Kvæg, H e s t e ,  F a a r  og F jerkræ .
2) S v i  n e f o r s ø g  s s t a t i o n  e n  ligger som tidligere 
nævnt ved Fastbole Station og paabegyndte sin  V irksom ­
hed i 1926. Der udføres saavel Fodringsforsøg  som sam ­
m enlignende F orsøg  med Svin af forskellig  Afstam ning.
D. Danmark.
a. H i s t o r i s k  O v e r s i g t .
Den danske Forsøgsvirksom hed paa H usdyrbrugets 
Om raade g aar tilbage til A aret 1883, da D o c e n t  N. J.  
F j o r d  i T ilkny tn ing  til Den kgl. V eterinæ r- og L and ­
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bohøjskole fik oprettet et L aborato rium  for landøkonom i­
ske Forsøg, L a n d ø k o n o m i s k  F  o r s ø g s l a b  o r a- 
t o r  i u  m i København. F jo rd  havde allerede tidligere a r ­
bejdet med en Række Forsøgsopgaver, hovedsagelig gaa- 
ende ud paa ved Fysikkens H jæ lp at k lare  en Række 
M ejerispørgsm aal af p rak tisk  Betydning.
Da Forsøgslabora to rie t blev oprettet, var dets Hoved- 
form aal at foretage U ndersøgelser inden for M ejeribruget, 
øg det var da ogsaa saadanne Opgaver, m an s trak s  gik i 
G ang med.
M ejeriforsøgene bragte F jo rd  i næ r Forbindelse med 
prak tiske Landm ænd. Den stæ rke U dvikling inden for 
M ejeribruget medførte, at m an fik B rug  for at kende F o ­
dervæ rdien af M ejeribrugets B iprodukter Skummetmælk 
og Valle, og F jo rd , til livem m an henvendte sig, kom der­
ved i G ang med samm enlignende F orsøg  med forskellige 
alm indelig anvendte Foderm idler.
Det karak teristiske  ved F orsøgslabora to rie ts V irksom ­
hed var i dets første Dage og h a r  siden været, at Forsøgene 
skulde være prak tiske ikke blot i deres Anlæg og Udfø­
relse, men ogsaa i deres F o n n aa l. F jo rd  var lige fra  Be­
gyndelsen selv k la r over, at skulde Forsøgsvirksom heden 
faa nogen Betydning, m aatte den beskæftige sig  med ak ­
tuelle prak tiske Spørgsm aal. H an var paa den anden Side 
ogsaa paa det rene med, at Forsøgene m aatte være saale- 
des underbygget, at ikke blot P lanlæ ggelsen og Gennem ­
førelsen, men ogsaa R esultaterne kunde holde for en vi­
denskabelig Bedømmelse.
Docent F jo rd  døde 1891 og blev efterfulgt af H ofjæ ger­
m ester Fr. Friis, som beklædte F orsøgslabora to rie ts F o r ­
standerpost indtil 1908. da lian afløstes af nuvæ rende Hof- 
jæ germ ester N. O. Hofman-Bang som adm inistrerende 
Forstander. I 1919 oprettedes S t a t e n s  H u s d y r -  
b r  u g s u il v a 1 g, som bl. a. fik Overledelsen over F o r ­
søgsvirksom hedens faglige. Arbejde. Dette U dvalg over­
tog fra  1934 tillige A dm inistrationen, idet F o rsøgsv irk ­
somheden helt blev udskilt fra. Den kgl. V eterinæ r- og
17
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Landbohøjskole, og Stillingen som adm inistrerende F o r­
stander blev nedlagt. Statens H usdyrbrugsudvalg  b a r lige 
fra  Oprettelsen haft samme Form and, nemlig Forstander 
H. ,1. Basmussen,  N æ sgaard.
Den adm inistrative Udskillelse fra  Landbohøjskolen be­
tød paa ingen Maade, at Forbindelsen med den højere 
L andbrugsunderv isn ing  ophørte. H øjskolens L æ rere  i 
D yrefysiologi og H usdyrbrugsfagene skal nemlig frem ­
deles sam tidig være Forstandere  for de respektive Afde­
linger ved Forsøgslaboratoriet. Denne O rdning h a r fun ­
geret upaaklagelig t og sikkert været til G avn baade for 
Forsøgsvirksom heden og den højere L andbrugsunderv is­
ning.
Som det frem gaar af følgende A fsnit h a r  Statens H us­
dyrbrugsudvalg  en intim T ilkny tn ing  til P rak sis . Denne 
udvides yderligere derigennem , at Udvalget altid h a r væ­
ret velvilligt stemt over for Sam arbejde til alle Sider, med 
M ejeriforsøgene, med R edskabsforsogene, med S lag teri­
erne, med F jerk ræ organ isa tionerne  og med Planteavls- 
folkene, sammen med hvilke sidste er nedsat et F æ llesud­
valg til at tage sig af Opgaver paa G ræ nseom raadet mel­
lem H usdyrbrugs- og Planteavlsforsøgene.
I). O r g a n i s â t !  o n.
Statens H usdyrbrugsforsøgsvirksom hed er organiseret 
paa et G rundlag, der s ik re r Forsøgsvirksom heden en nøje 
Kontakt med P rak sis . Den øverste Ledelse er som oven­
for nævnt tillagt S t a t o n s H  u s d y r b r u g s u  d v a 1 g, 
der bestaar af 7 Medlemmer, hvoraf 2 repræ senterer De 
sam virkende danske L andboforeninger, 2 De sam virkende 
danske H usm andsforeninger, 1 Det kgl. danske L andhus­
holdningsselskab, 1 Landsudvalget for Svineavlens L e­
delse og 1 Statens F je rk ræ  udvalg. Alle disse Medlemmer 
er stemmeberettigede. Medlemmerne vælges for 5 A ar ad 
Gangen, og Form anden beskikkes af M inisteriet for L and ­
brug  og F iskeri blandt de valgte Medlemmer. Desuden er 
Forstanderne  for Landøkonom isk Forsøgslaborato rium s
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forskellige Afdelinger, Inspektoren  for Statens G aarde 
og P rofessoren  i L andbrugets D riftsøkonom i Medlemmer 
af Udvalget men ilden Stemmeret.
L  a n d ø k  o n o æ i s  k  U o r  s o g » l a b o r a t  o r i u  m 
er delt i fem Afdelinger, hvoraf den ene » K o n t o r  o g 
S e k r e t a r i a t «  beskæ ftiger sig  med A dm inistrations- 
og Inspektørf o r retningerne og fungerer som Sekretaria t 
for Statens JtLusdyrbrug-sudvalg, medens de andre vare­
tager de egentlige faglige Opgaver; » K e m i s k  A f d e ­
l i n g «  udfører de for Forsøgene i H usdyrb rugsafdelin ­
gerne nødvendige kemiske A nalyser foruden en lang 
Række A rbejder af kontrolm æ ssig A rt, herunder bl. a. 
»Statens Foderstofkontrol«; » D y  r o f y s i o l o g i s k  
A f d e l i n g «  udfører ernæ ringsfysiologiske U ndersø­
gelser under Benyttelse af R esp ira tionsappara t m. m. og 
besidder selv et fuldstæ ndigt kem isk L aborato rium ; de to 
H usdyrbrugsafdelinger, » A f d e l i n g e n  f o r  K v æ g ­
f o r s ø g «  og » A f d e l i n g e n  f o r  F  o r  s o g m e d  
S v i n, F  j c r  k  r  æ o g  H e s t e  m. m.« beskæftiger sig 
hovedsagelig med Fodringsforsøg , dels paa Statens G aa r­
de og dels paa private G aarde i s to rt Antal.
Forsøgene l e d e s  af de paagældende A f d e l i n g s -  
f o r s t å  n d e r e  (med B istand af en Række F o r s ø g  s- 
l e d e r  e ) , som varetager T ilsynet med A rbejdet paa 
Forsøgsgaardene, bearbejder det indvundne Talm ateriale  
m. m., og udarbejder B eretningerne om Forsøgene.
P lanerne  u  d a r b e j d e s af A fdelingsforstanderne 
(og Forsøgslederne) og forelægges Statens H u sdy rb rugs­
udvalg til Godkendelse, ligesom Udvalget bestemmer, om 
B eretningerne m aa udsendes som Led i Forsøgsv irksom ­
hedens Publikationer.
S t a t e n s F o r s ø g s g a a r d e ,  H ovedgaardene F  a v r- 
h o l m  og T  r o l l e s m i n d e  er ligeledes underlag t S ta­
tens H usdyrbrugsudvalg ; den daglige Ledelse af G aar- 
deno paahviler e n  I n s p e k t ø  r, som paa tilsvarende 




Det danske H usdyrbrugsforsøgsvæ sens O rganisation 
frem gaar af folgende Skema:
M inisteriet for Landbrug og F iskeri
De samv, danske Land­
boforeninger,
De samv. danske H us­
m andsforeninger,




Statens F jerkræ udvalg
Statens H usdyrbrugsudvalg
Statens Gaarde:
Fa vr hol m og Trollesinindo
Landokonomisk Forsogslaboratorhnn
K ontor og Sekretariat Dyrefysiologisk Afdeling
Afdelingen for Kvæg-
S
Afdelingen for Forsøg med
forsøg Svin. F jerk ræ  og Heste
Kemisk Afdeling
c. B e v i l l i n g s ; -  o g  R e g n s k a b s f o r h o l d .
Forsøgsvirksom hedens Budget, der ogsaa om fatter B ud­
get for Statens Forsøgsgaarde, optages paa de aarlige 
Finanslove.
B udgetforslaget udarbejdes af Sekretaria te t i noje Sam ­
arbejde med de forskellige A fdelingsforstandere og In ­
spektoren for Statens F orsøgsgaarde  og forelægges S ta­
tens H usdyrbrugsudvalg  til D røftelse og Godkendelse.
Regnskabet føres sæ rsk ilt for F o rsøgslabora to rie t og
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for Statens G aarde og for begge Institu tioners Vedkom­
mende indsendes der m aanedlige K egnskabsoversigter til 
M inisteriet for L andbrug  og F iskeri.
T il Forsøgsvirksom heden m odtages enkelte økonom iske 
T ilskud, saaledes bl. a. til de i Sam arbejde med De sam ­
virkende danske A ndels-Svineslagterier foranstaltede 
F odringsforsøg  med Svin et T ilskud  fra  Slagterierne. 
Endvidere m aa bem ærkes, a t Statens Foderstofkontrol 
økonom isk hviler i sig  selv, idet U dgifterne ved K ontro l­
len fordeles paa de deltagende F irm aer efter nærm ere 
fastsatte Regler.
d. F o r s ø g s g a a  r  d e m. m.
Med H ensyn til Spørgsm aalet om Forsøgsgaarde o. lign. 
indtager D anm ark  en Sæ rstilling  blandt de nordiske L a n ­
de, idet det fra  H usdyrbrugsforsøgenes allerførste  T id  h a r 
været et fast Led i A rbejdsplanen at b e n y t t e  p r i v a t e  
F o r s ø g s g a a r d e  ude om kring i Landet.
Det var N. J . F jo rd ’s Indsats, m aaske en af hans aller­
største, at han  skabte dette System af F orsøgsgaarde ude 
i det p rak tiske L andbrug , som h a r  givet D anm ark  en 
F o rtrin ss tilling  frem for alle andre Lande, og som h a r  
betydet og fremdeles betyder overordentlig meget.
Ia lt h a r  om kring 75 s tø rre  G aarde i D anm ark  haft 
H usdyrforsøg  under Landøkonom isk F o rsøgslabo ra to ri­
ums Ledelse, heraf endda mange gennem et længere Aare- 
maal. E n af dem, S a n d  e r  u  m g a a r  d, havde i 1933, 
da Forsøgsvirksom heden fejrede sin  50-Aarsdag, været 
med i alle de 50 A ar, i hvilken A nledning der da ogsaa 
blev overrak t E jeren  en Guldm edaille med følgende In ­
skrip tion: »Til Sanderum gaard  med Forsøgslaborato rie ts 
T ak  for 50 A ars M edvirken ved N. J . F jo rdske  K væ gfor­
søg 1883—1933«. N aar denne Insk rip tion  citeres paa dette 
Sted, er det blandt andet fordi den giver et slaaende U d­
tryk  for den intime Forbindelse, der altid h a r  været mel­
lem den af F jo rd  grundlagte H usdyrb rugsfo rsøgsv irk ­
somhed og det prak tiske L andbrug . Som Forsøgsvirksom -
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lieden skylder det prak tiske L andbrug  T ak  for M edvirken 
i Arbejdet, saaledes skylder dansk L andbrug  F jo rd  T ak  
for det prak tiske T ilsn it, han gav Forsøgsarbejdet uden 
et Øjeblik at glemme, at R esultaterne skulde kunne staa 
for en videnskabelig Prøvelse. Igennem  den intime F o r­
bindelse med P rak sis , som paa denne Maade er kommet i 
Stand, er der i T idens Løb tilført Forsøgsvirksom heden 
mange Im pulser, som paa den ene og den anden Maade 
er kommet dansk L andbrug  tilgode.
F ra  1917 fik Forsøgsvæ senet R aadighed over Statens 
F orsøgsgaarde  ved H illerød, F  a v r h o 1 m o g T  r o 11 c s- 
m i n d e ,  og disse G aarde h a r  ogsaa i T idens Lob afgivet 
P lads og M ateriale for en stor Række, navnlig  mere lang­
varige eller sæ rlig t krævende Forsøg. P a a  G aardene h a r 
i 1937/38 over 500 Stk. Kvæg, 800—900 Svin og 2000 
Mons været i Forsøg, saaledes at man fo rstaar, at det ikke 
er nogen ringe Forsøgsvirksom hed, der udfolder sig  paa 
disse Gaarde.
c. F  o r  s ø g s r e s u l t  a t e r n  e s 
O f f e n t l i g g ø r  e l  s e.
Alle til Offentliggørelse bestemte B eretninger eller Med­
delelser om de under Statens H usdyrbrugsudvalg  p lan ­
lagte og udførte F orsøg  skal af A fdelingsforstanderne 
forelægges for Statens H usdyrbrugsudvalg , som bestem­
mer, om de forelagte B eretninger eller Meddelelser skal 
offentliggøres i Forsøgsvirksom hedens Pub likationer; i 
m odsat Fald  a fskæ rer Udvalget ikke paagældende Afde­
lingsforstander fra  at lade Offentliggørelse ske paa anden 
Maade.
Beretningerne udsendes i Serien » K o r s ø g s l  a b o- 
r a t o r i e t s  B e r e t n i n g e  r«, hvori der nu er udkom ­
met 182 om vidt forskellige Em ner. Saavidt muligt om fat­
ter de enkelte B eretninger kun  eet Hovedemne. B eretnin­
gerne er alle forsynet med en Fortegnelse over tidligere 
udsendte B eretninger, fra  1936 system atisk ordnet efter 
Emne, saa  det e r let at orientere sig i det store M ateriale.
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M eddelelserne udsendes i Reglen til L andbrugsp res­
sen som M e d d e l e l s e r  f r a  F o r s o g s l a b o r a t  o- 
v i e t, og om fatter i Reglen kun  U ndersøgelse af o rien­
terende A rt eller andre T ing  af sæ rlig  Interesse.
B eretningerne udsendes til alle H usdyrb rugskonsu len ­
ter, L andbrugspressen , L andbrugsskoler, Biblioteker, 
H usdyrb rugso rgan isa tioner, andre Institu tioner og en­
kelte P rivatpersoner og sælges i ovrigt i Boghandelen 
for en til F rem stillingsom kostningerne svarende P ris . 
H erigennem  kom mer Forsøgsresu lta terne  det prak tiske 
L andbrug  i Hænde paa en god og billig Maade.
Videre fo ransta lter Statens H usdyrb rugsudvalg  et aar- 
ligt E f t e r  a a r  s m o d e, livorpaa der for R epræ sen­
tan ter for det p rak tiske  L andbrug , sam tlige H u sd y r­
brugskonsulen ter, L andbrugspressen  og en Mængde andre 
Institu tioner og P riva tpersoner gives udførlige Rede­
gørelser over A rbejdet i det forløbne A ar, ligesom P la ­
nerne for det kommende A ars V irksom hed bliver drøftet. 
D er skabes herved en intim  K ontakt og V ekselvirkning 
mellem Forsøgsvirksom heden og det p rak tiske  L andbrug  
og dettes Vejledere, som er til stor Gavn.
f. F  o r  s ø g s v æ s e n e t  v e  d r o r  e n d e 
A v 1 s s p ø r g s m a a l  o. l i  g n.
1) S a m in e n  1 i g  n e n  d e F o r s ø g  m e d S v i n a f 
f o r s k e l l i g  A f s t a m n i n g  fra  de statsanerkendte 
Svineavlscentre er ivæ rksat paa fem faste F orsøgssta tio ­
ner, beliggende paa B r  e g c n  t v c d (H aslev ), II o n  g 
(H øng), E l s e s m i  n d e (O dense), O v e r  L  ø j s t r  u  p 
(L au rberg ) og S k æ r  u  p 1 u n d (V ejle ). Meddelelse om 
R esultaterne offentliggøres i Forsøgslabora to rie ts B eret­
n inger og i nogle foreløbige K vartalsopgørelser.
E fter tilsvarende P lan er er der ved Sam arbejde mellem 
de lokale S lagterier og Landbo- og H usm andsforeninger­
ne oprettet 16 l o k a l e  K o n t r o l s t a t i o n e  r for 
Afkommet efter A vlsdyr i paagældende Egns gode B esæ t­
n inger uden for A vlscentrene. K ontrolstationerne ledes
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af et af de deltagende O rganisationer nedsat Udvalg, og 
mellem Stationerne finder der et Sam arbejde Sted med 
det Form aal at skabe ensartede V ilkaar for Arbejdet. 
Det indvundne M ateriale udgives i Beretningsform  og 
danner sammen med de under Statens Forsøgsvirksom hed 
opnaaede R esulta ter paa Svineavlens Om raade et godt 
B idrag til Bedømmelse af det danske Baconsvin.
2) K o n t r o l s t a t i o n e n  f o r  H ø n s p a a F  a v r- 
h o 1 m. U nder F orsøgslabora to rie ts K ontrol fo ransta l­
tes af Statens F je rk ræ udvalg  i Sam arbejde med D an­
m arks F jerk ræ av lerfo ren ing  og Fæ llesudvalget for F je r ­
kræ avlen hvert A ar A fkom sundersøgelser for Høns, gaa- 
ende ud paa at undersøge Ydelsen hos Dotrehold efter 
kaarede og registrerede H aner. B eretningen herom  offent­
liggøres i T idssk rift for F je rk ræ av l og udsendes i S æ r­
try k  som Meddelelse fra  Forsøgslaborato rie t. K ontrol­
stationen ligger paa Statens F orsøgsgaard  Favrholm  ved 
Hillerød, men dens D riftsudgifter er Staten og G aardene 
uvedkommende.
